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1.	Kemampuan melakukan pembuktian matematis siswa belum memuaskan. Keadaan ini berdampak pada kemampuan pembuktian
pada pendidikan yang lebih tinggi. Informasi tentang kemampuan pembuktian siswa penting bagi guru. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menyusun bukti matematis, proses berpikir siswa, kesalahan yang
dilakukan siswa serta penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyusun bukti matematis. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di SMA LabSchool Unsyiah dengan subjek enam siswa kelas XI. Data kemampuan
siswa menyusun bukti matematis dilihat melalui tiga tahapan yaitu entry phase, attack phase, dan review phase. Data dikumpulkan
melalui tes kemampuan bukti matematis dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa: 1) kemampuan siswa dalam
menyusun bukti matematis tergolong kelompok sedang; 2) proses berpikir siswa menunjukkan proses berpikir siswa menunjukkan
sebahagian siswa telah melalui tahap entry phase, sebahagian kecil siswa yang melalui tahap attack phase, dan sebahagian besar
siswa telah melalui tahap review phase; 3) kesalahan yang dilakukan siswa diantaranya adalah kesalahan konsep dan keslahan
teknis; 4) penyebab siswa melakukan kesalahan karena kurangnya pemahaman konsep (definisi, gambar, dan kegunaan) yang
dimiliki siswa, kurangnya pengetahuan logika dan struktur metode pembuktian, juga keterbatasan dari bahasa dan notasi.
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